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COMISSIÓ DE TREBALL DEL PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ DE 
L’AVINGUDA DE DIAGONAL 
 
 
Acta de la sessió de 5 d’octubre de 2009 
 
 
S’inicia la sessió a les 19.10 hores. 
 
Presideix la sessió la Sra. Marta Cots. 
 
 
Assistents 
 
Sra. Carme San Miguel, Sr. Jordi Giró, Sr. Enric Estrenjer, Sr. Xavier Abadia, 
Sr. Joan Bordetas, Sr. Joaquim Forn, Sr. Vicenç Gasca. 
 
 
També hi assisteixen 
 
Sr. Ramon Nicolau, Comissionat de l’Alcaldia de Participació Ciutadana. 
Sr. Xavier Paton, director de Comunicació de l’Àrea d’Urbanisme. 
Sr. Orland Blasco, tècnic adscrit a la Secretaria del Consell de Ciutat.  
Sr. Carles Riera i Sr. Jordi Pascual, Fundació Desenvolupament Comunitari.  
 
Assistits per la Sra. Maria Jose Calvo, secretària del Consell de Ciutat. 
 
 
S’excusen 
 
Sr. Lluís Sans, Sr. Ricard Gomà, Sra. Ester Capella, Sra. Ángeles Esteller, Sr. 
Ramon Garcia-Bragado, Sr. Oriol Bohigas, Sra. Maria Pilar Diaz, Sr. Alejandro 
Goñi, Sr. Ricard Riol. 
 
Sessió realitzada a la Sala Tapissos de l’Ajuntament de Barcelona.  
 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (6 de juny de 2009). 
2. Seguiment de les accions de devolució a les aportacions ciutadanes. 
3. Debat al voltant dels criteris per a la informació dels projectes que es 
portaran a consulta. 
4. Informació sobre el «Document de Garanties» de la consulta. 
5. Altres assumptes. 
 
 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (6 de juny de 2009) 
 
S’aprova l’acta.  
 
 
2. Seguiment de les accions de devolució a les aportacions ciutadanes 
 
El Sr. Ramon Nicolau informa que fins al dia d’avui s’han recollit 28.700 
butlletes, i que s’estan processant les preguntes obertes i elaborant les dades 
estadístiques del mes de setembre. En el processament s’apunta l’adreça del 
remitent per poder contextualitzar les respostes. Diu que es farà un resum de 
tendències. 
 
També informa que estan preparant la devolució a les aportacions, la qual 
consistirà en una carta de l’alcalde i una resposta tècnica. Presenta dues 
propostes de carta de l’alcalde, en demana l’opinió, i posa sobre la taula si es 
considera que també cal donar una resposta als que no volen cap intervenció a 
la Diagonal.  
 
D’altra banda, convida a visitar l’exposició a la Sala Ciutat dels dibuixos 
d’alumnes de 22 escoles amb propostes sobre la Diagonal. 
 
El Sr. Xavier Abadia proposa que en la resposta tècnica també s’incorporin 
dades percentuals de les aportacions globals. 
 
El Sr. Ramon Nicolau continua informant que s’estan redactant els dos 
projectes que no es tancaran fins que no s’hagin recollit totes les preguntes 
obertes, en especial la pregunta 9. La carta de l’alcalde s’enviarà després de la 
seva redacció definitiva. Abans de donar a conèixer aquests dos projectes de la 
Diagonal a la ciutadania, els veuran, en primer lloc, l’equip de govern; en 
segon lloc, els grups politics municipals; i en tercer lloc, la Comissió de 
Diagonal. 
 
La Sra. Carmen San Miguel diu que és important que s’informi de forma 
clara als mitjans de comunicació que estem en un procés que encara no està 
tancat, i que també és important que la resposta tècnica inclogui el 
percentatge d’aquelles propostes que, per raons tècniques, no s’han incorporat 
en els projectes. 
 
El Sr. Xavier Paton comenta que per poder respondre tècnicament les 
propostes de caràcter col·lectiu i global fa falta més atenció i calma.  
 
Quant al model de carta de l’alcalde que acompanyarà la resposta tècnica a les 
propostes individuals, s’acorda proposar que es faci servir el model de carta 
curta. 
 
Quants als models de resposta tècnica, s’acorda que els membres de la 
Comissió disposin d’un termini de 10 dies per enviar les esmenes que 
considerin adients. 
 
Quant a la resposta a les propostes «fora de to», hi ha qui considera que no 
s’haurien de respondre. S’acorda proposar un canvi de redactat en el cas que 
es continuï amb l’idea de contestar-les. 
 
El Sr. Jordi Giro demana que també s’enviï la carta de l’alcalde amb la 
resposta tècnica a tots els consells sectorials i de districte que hagin fet arribar 
alguna proposta col·lectiva. 
 
 
3. Debat al voltant dels criteris per a la informació dels projectes que 
es portaran a consulta 
 
El Sr. Ramon Nicolau diu que al llarg del mes de novembre es presentaran 
els dos projectes, i que la idea consisteix a informar en format de paper i en 
format electrònic; incorporar les memòries tècniques de cost; i fer una 
exposició itinerant pels districtes. També arribarà a tots els domicilis de 
Barcelona a traves de la revista BI i per via electrònica, encara que només el 
7 % de les propostes s’han fet per aquesta via. 
 
El Sr. Vicenç Gasca proposa que es facin un parell de vídeos de simulació que 
permetin compartir els valors principals de cada opció amb uns indicadors 
senzills i visuals. També demana que es doni informació sobre l’arbrat abans i 
després del projecte. 
 
EL Sr. Joan Bordetas recomana fer uns esquemes senzills per explicar els 
aspectes tècnics, de manera que no condueixin a falses expectatives ni a 
errors, i demana una dades mínimes, però ben pensades. 
 
La Sra. Carme San Miguel vol que s’il·lustri de manera clara el volum de 
cotxes que hi podran arribar a passar. 
  
La Sra. Marta Cots diu que per als joves i adolescents és vital que la 
informació es presenti en format audiovisual. 
 
 
4. Informació sobre el «Document de Garanties» de la consulta 
 
El Sr. Ramon Nicolau informa que l’Ajuntament ha posat en marxa un procés 
de concurs d’àmbit europeu per adjudicar el material informàtic —el software— 
per a la consulta, i que per assegurar aquest procés s’està redactant un 
«Document de Garanties» de la consulta, a més de preveure la constitució 
d’una comissió de control, en la qual també hi participarà una representació de 
la Comissió de Treball del Consell de Ciutat. Totes dues coses hauran de ser 
aprovades pel Plenari Municipal.  
 
També recorda que a la propera sessió, el quart tinent d’alcalde, el Sr. Ramon 
Garcia-Bragado, informarà personalment d’aquestes qüestions, així com dels 
dos projectes que, un cop hagin estat presentats —primer a l’equip de govern i 
després als grups polítics municipals— aniran a consulta. 
  
Diu que el vot es podrà emetre de forma presencial i electrònica, i que el gener 
se’n farà una prova pilot.  
 
El Sr. Xavier Paton diu que l’objectiu consisteix a garantir un sistema que 
permeti funcionar sis dies, durant les 24 hores; cap suplantació de vot; 
garantía del padró utilitzat; disposar de mecanismes per resoldre qualsevol 
situació imprevista; i preveure tots els passos previs i posteriors al procés de 
votació. 
 
 
5. Altres assumptes 
 
La presidenta informa que a la Secretaria del Consell han arribat dos escrits de 
PIMEC-Comerç i del Consell Ciutadà de l’Eixample amb aportacions al debat 
sobre la transformació de la Diagonal. La Comissió agraeix la confiança 
dipositada i en valora el contingut, i acorda que se’ls comuniqui que ho enviïn 
directament a l’Oficina Diagonal. 
 
El Sr. Ramon Nicolau recorda que s’està buscant una data perquè la Comissió 
pugui fer la visita a l’Oficina Diagonal a partir de les 19 hores i no al matí, tal 
com havien proposat des de la mateixa Oficina. 
 
No havent-hi més temes per tractar, la presidenta tanca la sessió a les 20.45 
hores. 
  
 
Certifica la secretària del Consell de Ciutat. 
